穴位注射治疗嗅觉失灵 by 王长荣
临 证 验 案
——杂　病　
针灸治疗顽固性低热
韩××, 女, 24岁,护士。1991年 4月 11
日诊。4个月前生育一胎。产后一直低热。几
个月来, 体温曲线在 37. 8℃～38. 5℃之间,
食欲极差,体重日渐减轻。迭经中西药治疗未






体温为 37. 5℃。自谓身热骤减, 食欲已增, 每
















取 VitB1注射液 1 ml, 注射于已清洁好























线 1. 5寸和 3寸处)、上横线(从第一椎下开
始向旁弧形分开,共 4条)、下横线(从第十六
椎下开始向旁稍呈弧形分开, 共 4条)、百会
扣至大椎。隔日 1次, 每 10次为一疗程,停 3










王×,女, 44岁, 工人。自诉于 1989年 10
月 17日在车间里被金属圆棍击中头部,即有
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